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fj
〈 死 〉
fj
<dying>
f)
〈 生 〉
??『
(死者)n口
過 渡 期
 
『
??
??
?(生者)
ファン ・ヘネ ップ
の通過儀礼
神聖な魂
死 体
未亡入
一一一
さまよう魂
腐 敗
服 喪
一一一
生者の魂
生 体
夫 人
ベ ラ ワ ン 族
〈秩序的表象〉
○社会的にコン トロール
された豊饒
○祖先の秩序
〈反秩序的表象>
O過剰 なセクシュア リテ
○過剰 な浪費
マ ダカ ス カル 島
〔超越的秩序〕
コスモス
〔穢 れ〕
ケ ガ レ
(マイナスのカオス)
?
?
、
〔世俗的秩序〕
ノ モ ス
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